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Una qüestió d'ordre: 
la disposició dels elements en l'oració* 
per Narcis Garolera 
PROPOSIT 
L'estudi de l'ordre dels mots ha preocupat sempre els lingüistes, els quals, 
amb I'ajut d'altres disciplines com ara la lbgica o la psicologia, han provat de 
donar respostes clarificadores a aquest vell problema, antic com la gramhtica ma- 
teixa.' 
Des de plantejaments <tlbgics)> i racionalistes fins a les metodologies moder- 
nes més rigorosament científiques, la qüestió d'establir quin és l'ordre seqüen- 
cial dels elements significatius que tradueix més fidelment els interessos comu- 
nicatius del parlant, ha ocupat l'atenció de gramhtics i lingüistes fins al punt 
que, els darrers temps, aquesta qüestió ha arribat a ser veritable pedra de toc 
d'intricades pol&miques metodolbgiques i/o epistemolbgiques. 
Tanmateix, per bbvies raons d'espai, em limitaré bbicament a ressenyar, 
després d'unes breus consideracions histbriques, les propostes tebriques més 
importants que els autors de l'anomenada Escola de Praga han fet sobre el 
tema que ens ocupa. Aixb no vol pas dir, perb, que menystingui les aporta- 
cions a l'estudi de l'ordre dels mots fetes des d'altres perspectives tebriques. Gs 
el cas, per exemple, dels treballs inscrits dins el marc de la GGT, que ara no 
puc tenir en compte i que demanarien una atenció molt detallada. 
* Aquest article és una reelaboraci6 parcial del treball presentat com a tesi de Ecen- 
ciatura a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, pel febrer de 1978, amb 
el títol L'ordre dels mots: estat de la qüestió. Vull fer constar el meu agraxment al doctor 
Joan S o l  per les seves orientacions i el seu ajut en I'elaboració de I'esmentada tesi. 
1. Deixo de banda les relacions entre la lbgica i la gramhtica, que, fins al segle XX, 
venien a constituir una disciplina conjunta. Em limitaré, en aquest treball, als criteris Ib- 
gico-gramaticals més recents, per raons d'espai. 
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Dedicaré també un cert espai a unes. quantes observacions generals d'indole 
comparativa sobre el tema, que es concretaran en una confrontació d'una llen- 
gua romhnica --el catali- i una de germanica -1'anglits-, a tall d'exempli- 
ficació d'alguns criteris tebrics consignats al llarg d'aquest treball. 
DEL RACIONALISME A L'ESTILfSTICA2 
La terminologia tradicional distingeix entre dues seqiiencies principals en 
tota oració gramatical: la seqükncia dita <(progressiva)> (<(lineals o <(directa)>) i
la <(invertida)> (o <(anticipadoral>).' 
Una llarga tradició, que es remunta almenys fins al gramhtic francits Riva- 
rol i al seu famós discurs De I'universalité de la langue frangaise (1784), veu 
en la seqüitncia progressiva Subjecte-Verb (= S-V) la manifestació d'un prin- 
cipi de racionalitat, i en la inversió (V-S) un principi de no-racionalitat. 
Amb aquestes connotacions extralingiiístiques, i en frase de Nordhal, <(la 
terminologie devient philo~ophi~uement ou logiquement évaluatrice plut6t que 
linguistiquement descriptive et paraPt mal faite pour servir d'outil h une analyse 
adéquate d'un problime linguistique)> ( 1973, 114). 
Si, tanmateix, encara avui dia hom fa servir, per raons prhctiques, els ter- 
mes <(progressió)> i <(inversió)>, és en un sentit denotatiu pur, en el qual pro- 
gressió vol dir <tseqiiitncia S-V)>, i inversió <tseqiiitncia V-Sn, sense perb que hi 
intervingui cap mena de factor extralingüístic. 
Tornant a Rivarol, veiem que aquest autor defineix així les dues seqiikn- 
cies: <{Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est 
l'ordre et la construction de la phrase. Cet ordre doit &tre toujours direct et 
nécessairement clair. Le Frangais nomme d'abord le sujet du discours, ensuite 
le verbe qui est l'action, et enfin I'objet de cette action: voilh ce qui constitue 
le sens commun.>>' 
I ,  per explicar-se el fenomen de la inversió, conclou que <tl'inversion a 
prévalu sur la terre parce que l'homme est plus impérieusement gouverné par 
les passions que par la raison)>. 
Les connotacions lbgico-psicolbgiques, doncs, privaven Rivarol -i tants 
d'altres gramhtics- d'intentar una anhlisi purament lingüística d'aquests fenb- 
mens sintictics. 
Més encara: de gramatics com Rivarol, els francesos n'han heretat, ultra 
les connotacions extralingüistiques, el dogma de la rigidesa seqüencial de la 
frase francesa. Rivarol mateix parla de la crigide construction de la phrasen i de 
<ccette constance de I'ordre régulier dans notre langue)>, i, fins i tot, endut per 
2. Ates que el frances és la llengua que potser ha tingut més estudis des del punt 
de vista de i'ordre des mots, em referiré, en aquest apartat, a uns quants treballs aplicats 
a aquesta llengua romhnica, representatius de diversos enfocaments metodolbgics de la 
qüestió. 
3. Per dir-ho amb paraules de Frei (1929, p. 177), ctl'evolució de I'indoeuropeu a les 
principals llengües modernes és determinada en part pel pas de la 'seqüencia regressiva' 
(predicat-subjecte) a la 'seqüencia progressiva' (subjecte-predicat),,. 
4. El mateix criteri sosté encara l'escriptor Josep Pla quan afirma categbricament que 
el catalh té una estructura molt simple i no n'admet d'altra: subjecte-verb-complement. 
Apartar-se d'aquesta disposició sinthctica, per a Pla, és trair el ageni de la iiengua), (cf. 
O.C., vol. 11, p. 368). 
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la mateixa lbgica del raonament, arriba a preguntar-se: <(Mais pourquoi, entre 
les langues modernes, la ndtre sJest-elle trouuée seule si rigoureusement asservie 
b l'ordre direct?), 
Podem suposar, doncs, que el dogma de la rigidesa de la construcció seqüen- 
cial de la frase francesa va desviar 1'interi.s dels gramhtics dels estudis seqüen- 
cials. Opinions com les de Rivarol, esdevingudes dogmes indiscutits, esterilitzen 
qualsevol mena d'estudi de l'ordre dels mots. 
La psicolingiiistica: Weil 
El primer estudiós que s'ocupl de l'ordre dels mots fou el franc& Henri 
Weil en la monografia De I'ordre des mots dans les langues anciennes compa- 
rées aux langues modernes, publicada a París el 1844. 
Weil s'encara al problema tot establint el principi de l'ordre psicolhgic: ctl'or- 
dre dels mots reprodueix l'ordre de les idees; aquests dos ordres s'han de cor- 
respondre),. Segons aquest autor, les llengües poden servir-se de construccions 
sintktiques diferents, perb I'ordre de les idees roman blsicament el mateix. 
I arriba a la conclusió que les llengües modernes (deixant de banda, doncs, el 
llati i el grec, per tal com es tracta de llengües que tenen una sintaxi casual) 
tendeixen a expressar el <{punt d'arrencada), ideolbgic mitjan~ant el subjecte gra- 
matical; també s'esdevé, perb, l'ordre invers: que s'expressi en primer lloc el 
<(punt d'arribada)> intencional i hom deixi per a la fi la noció inicial. En aquest 
darrer cas, Weil parla de l'ordre patttic i el contempla com a vehicle d'emoció. 
Aquest mateix autor formula la teoria de la <tconstrucció ascendentu, és a 
dir, i en termes de Weil mateix, el complément precedint el complété. A aques- 
ta mena de construcció, hi oposa la que ell anomena <tconstrucció descendent,), 
on el complété precedeix el c~mplément .~ 
LJestilistica: Bally, Frei 
Gs d'un gran interts l'aportació de l'estilística a l'estudi de l'ordre dels 
mots. Em refereixo concretament a les principals obres del lingüista suís Charles 
Bally, per al qual compten moltíssim, a l'hora d'interpretar una llengua, els as- 
pectes afectius i expressius. 
En el seu Traité de stylistique frangaise, Bally fa una distinció entre la sin- 
taxi <<usual)>, al servei de la Ibgica, que tendeix a expressar d'una manera dis- 
cursiva les relacions entre els elements objectius i els subjectius, i la sintaxi 
<(parlada)>, que tendeix, en canvi, a fondre'ls en un sol enunciat ( 5  292). I, amb 
refertncia al francts, parla de la dislocació dels termes de la frase, que, si més 
no en aquesta llengua, és un dels trets sinthctics més colpidors. Com a mostra 
de <tdislocaciÓ>> en relació amb una formulació lbgica, dóna la següent: 
a) frase lbgica: <(Je n'ai, quant h moi, pas le temps de penser h cette affaire, 
b )  frase dislocada: <<Du temps, moi? Est-ce que j'en ai, seulement, pozrr 
y penserJ b cette affaire?), 
5. D'altres autors s'acolliren als plantejaments de Weil a l'hora d'estudiar l'ordre dels 
mots. Entre d'altres, els psicolingiiistes W. WUNDT (Volkerpsychologie: Die Sprache, 1900), 
P. BARTH (Zur Psychologie der gebundenen und der freien Wortstellung, 1902), E. RICH- 
TER (Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung aus der lateinischen, 1903), A. BER- 
GAIGNE (Essai sur la construction grammaticale, 1878) i J .  VAN GINNEKEN (Principes de lin- 
guistiqtre psychologique, 1907). 
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La dislocació, doncs, és una mena de recurs que estimula l'atenció de l'oient, 
el qual faria poc esment d'un ordre lbgic, usual.' 
Un altre lingüista, també de l'escola de Ginebra, H. Frei, comparteix els 
punts de vista afectius -<testilístics~>- de Bally: <(la phrase expressive, en fran- 
cais familier et populaire, repose sur l'inuersion du type de phrase normal: Ma 
carte, je l'envoie B Pierre!, Sa grossikreté, je la comais!, Du temps, est-ce que 
j'en ai?)> (1929, 271-272). 
I considera la dislocació de la frase en un sentit més ampli que el fenomen 
de la inversió. Anota també un altre tipus de fenomen sintictico-estilístic, que 
permet de desfer possibles equívocs: la intercalació d'un element que, en un 
ordre lbgic, aniria posposat: 
<<la mise rapide en état de la gare* 
curie base trks utile de discussion>> 
<(les langues slaves de ciuilisation~.' 
Un estudi de conjunt: Blinkenberg 
L'estudi de l'ordre dels mots meresquc? una ambiciosa monografia per part 
del lingüista dants Andreas Blinkenberg (1928-33): el qual fa, d'entrada, l'ad- 
vertiment següent: <cl,'estudi de l'ordre dels mots ser2 sinbnim de l'estudi de 
la frase)>; i, doncs, comenCa el seu treball passant revista a les definicions que 
en coneix -totes elles de coneguts psicolingüistes-- i, per la seva banda, as- 
saja de precisar millor la idea de frase a partir de lyobservació de les diferents 
formes que pot adoptar. 
Deixant de banda la frase d'un sol element, la qual sovint és I'expressió 
externa &una frase múltiple (p. ex., itExceUent% = <{Aquest vi és excellent))), 
s'atura a considerar la frase de dos elements: el subjecte i el predicat. <(Cor- 
dre sajet-attribut (= predicat) tend h deuenir dans toutes les langtles l'ordre nor- 
mal; l'ordre attribut-sujet est l'ordre subjectif, émotif (...) regardé souuent 
comme l'ordre primitif)> (p. 7) .  
Més endavant, i considerant ja la frase complexa, es planteja les relacions 
entre la forma de la frase i el seu contingut, tot fent la distinció entre subjecte 
(O predicat) psicolbgic i subjecte (o predicat) gramatical, distinció que no com- 
parteixen pas d'altres lingüistes afins com ara Jespersen (1924, 345). 
6 .  Cf. tambC MULLER-HAUSER (1943), especialment ps. 152 i SS. 
7. En relació amb aquest darrer punt un estudiós catal&, contemporani dels autors 
suara esmentats, J. Calveras, proposa com a patró de l'ordre dels elements en el SN el 
següent: 
Nom + Adj. Determinatiu + Adj. Qualificatiu 
i ho exemplifica resoludament usegons el patró legítim catali,: 
Carrer de Sant Pere mis alt. 
Afirma, tamb6, que el patró castella 6s exactament el contrari (cf. 1927, ps. 147-51). 
8. Les citacions corresponen al volum primer. 
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Per a Blinkenberg, aquesta escissió de les idees de <(subjecte)> i de <(predi- 
cat)> en un doble pla no és pas només una qüestió de terminologia, sinó <(un 
dels problemes essencials de tot l'estudi sobre I'ordre dels motsn (p. 13). 
L'anteposició d'un membre de la frase altre que el subjecte pren, 
segons ell, dues formes diferents en franc& modern ( i  en altres llengües ro- 
mhniques): 
a )  Inversió (o anteposició) sense afectar la unitat de la frase: <tDJaquesta 
manera s'havia salvat de la ru'ina)>. 
b) Inversió (o anteposició) que atempta contra la unitat de la frase: {(Aquest 
home, el conec>. 
El problema, doncs, rau en la forma b), que Blinkenberg analitza, seguint 
la terminologia de Bally, com a frase <tdislocada)> per efecte d'una emoció o 
d'un anhel d'expressivitat. 
<(És evident -afegeix- que ens trobem davant un nou tipus de frase, en 
la qual un membre anteposat és reprks tot seguit mitjangant el pronom personal 
corresponent. La pausa que separa les dues parts de la frase no ha pas desa- 
paregut, per6 tendeix a desaparkixer; se senten frases d'aquesta mena sense 
pausa, i es poden trobar en molts autors exemples sense coma)> (p. 24).' 
Sosté, finalment, que frases del tipus <(Aquest home, el conec> deuen Uur 
fortuna a la vitalitat particular de la forma pronominal que caracteritza la f i  
de la construcció. I conclou: <(la frase Aquest home, el conec s'explica pel ca- 
rhcter automhtic i per la unitat d'aquesta construcció pronominal molt més po- 
pular que la constmcció passiva que originaria la forma normal de la frase 
(Aquest home m'és conegzlt). Acaba d'abonar aquesta explicació l'exisdncia del 
tipus invers: El conec, aquest home, on la represa serveix per insistir sobre 
una part de la frase massa desdibuixada en la primera construcció, eixida auto- 
mhticamentn (ps. 26-27).'' 
En un altre apartat aquest autor s'ocupa novament de les relacions entre 
l'ordre psicolbgic i l'ordre gramatical, essent el primer més fix que no pas el 
segon, i en fa la següent enumeració de possibilitats: 
a) Concordanca d'ambdós ordres; és la construcció més senzilla i la que 
comprkn la gran majoria de frases. 
b) Oposició d'ambdós ordres, amb el resultat de la victbria de l'ordre gra- 
matical sobre I'ordre psicolbgic. 
C) Oposició d'ambdós ordres, que mena a la victbria de l'ordre psicolb- 
gic. 
d)  Abstncia de la noció d'ordre psicolbgic, en els casos on hi ha equili- 
bri entre els membres principals, els quals poden ser igualment coneguts o 
igualment nous. 
9. No vull pas entrar a discutir la pressncia o l'abssncia de la coma, en catal&, com 
han fet obsessivament els nostres gramitics postfabrians més puristes. De fet, caldria revi- 
sar la noció mateixa de ccpleonasme)> sinthctic, com ja comen$& a fer Ferrater (1968). Vegeu 
també les reserves de Sol& (1972-73, 11, 41-46 i 1977, 22-31). 
10. Fabra, en canvi, és menys tolerant i sosté I'adequació del subjecte ctlbgic~ al 
subjecte <<gramatical>>, recorrent si cal a I'ús de la passiva abans que a les construccions 
pronominalitzades (cf. 1954-56, núms. 292-300). El mateix criteri han seguit, en catal&, 
alguns gramktics i correctors d'estil, els quals han arribat a fer un ús sistemhticament 
preferent de la passiva. Vegeu, per a més detalls, la critica que féu Coromines (1971, 
ps. 77-82) a aquestes arbitrarietats. 
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e) Abskncia de la noció d'ordre gramatical, quan, sota I'efecte d'una emo- 
ció forta, la frase es disloca (<(Tu, aquí, a aquestes hores!),). 
Veiem, doncs, que en l'esquema precedent hi ha totes les combinacions 
possibles quant a l'ordenació dels elements de la frase. Aquesta constatació ens 
farh adonar que l'estudi de l'ordre dels mots no és pas gens fhcil, atks que 
hem de comencar replantejant-nos la idea mateixa de frase. 
ELS LINGÜISTES DE L'ESCOLA DE PRAGA 
No totes les llengües, és clar, presenten una estructura seqüencial semblant 
a la de les romhniques. Una llengua eslava com ara el txec té un altre sistema 
pel que fa a I'ordenació de les paraules. Es dóna el fet, a més, que aquesta 
llengua és potser, al costat del francks, la que ha desvetllat més estudis sobre 
l'ordre dels mots, els autors dels quals han desenvolupat una visió determina- 
da del problema i hdhuc tota una terminologia específica, vhlida també per a 
d'altres llengües. Tot seguit, doncs, provaré de resumir alguns dels treballs més 
importants." 
En el període d'entreguerres aparegué a Txecoslovhquia tot un esplet d'es- 
tudiosos del problema de l'ordre dels mots, els quals efectuaven llurs recer- 
ques sota la inspiració i les idees de Vilém Mathesius. 
Al llarg dels seus estudis, Mathesius corroborh la idea de Weil (cf .  supra) 
que un ordre dels mots més rígid afavoreix la freqükncia de subjectes psicolb- 
gics (o  <ctemhtics)>, segons la seva terminologia). Tot comparant l'anglks amb el 
txec -i també amb I'alemany-, constath la marcada tendhncia de l'anglirs a 
expressar el que ell anomena <(tema)> mitjancant el subjecte gramatical. Investigh 
també quines construccions feia servir l'angles per adequar I'ordre gramatical 
(subjecte-predicat) a l'ordre psicolbgic (tema-rema). Per a Mathesius era clar que 
les observacions de Weil sobre l'ordre dels mots <(ordinari)> i el <cpatktic> eren 
plenament aplicables al txec. Vegem-ho amb més detall. 
La <perspectiva funcional de l'oració)> 
La contribució més important de Mathesius és, probablement, la distinció 
---observable en tota oració- entre <(tema)> (theme) i <(rema)> (rheme). 
S'entén per <(tema>> d'una oració la part que fa referencia a allb que hom 
ja coneix o que ve donat pel context (que els lingüistes americans anomenen 
també topic o <{subjecte psicolbgic))); i per <trema)>, la part que aporta infor- 
mació nova (anomenada també comment o <(predicat psic~lbgic)>).'~ 
11. Ates el meu desconeixement del txec, haig d'advertir que, per a tot aquest apartat, 
m'he servit només dels treballs publicats en angles per aquests autors. 
12. El terme topic, com a nom generic per designar el subjecte i/o l'objecte, fou 
suggerit per Y. R. Chao (1959) i ha tingut després, en el sentit restringit de <(terna)>, una 
gran acceptació entre els estudiosos de llengua anglesa. 
Lyons (1968) recull els termes topic i comment --equivalents a <(terna)> i <trema)> res- 
pectivament- del lingüista nord-americh Ch. F. Hockett (1958, 201). 
Els termes anglesos given i new són equivalents, en general, de <(tema)> i <trema)>, bé 
que al llarg d'aquesta exposició veurem que no volen pas dir sempre el mateix (cf. Halliday, 
1967-68). 
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1 Lyons (1974) fa notar que, en llengües amb un ordre de mots lliure (com 
ara el txec o el llatí), el <(tema)> tendeix a precedir el <trema)>, indiferentment 
de si el subjecte gramatical és el tema o el rema. Aquest principi pot aplicar-se, 
hdhuc, en un sentit més restringit, en llengües com ara I'anglirs, que tenen un 
ordre de mots relativament fix. L'anglirs, perb, com altres llengües, té altres 
recursos per distingir el tema del rema. El rema pot tenir chrrega accentual 
(<~JoHN saw Mary)>) o esdevenir un complement del verb to be a la Jhusula 
principal d'allb que els anglesos anomenen una cleft sentence (alt's JOHN who 
saw Mary)>). 
Pel que fa al concepte de la <(perspectiva funcional de I'oració)>, desenvo- 
lupat pels autors de 1'Escola de Praga de cara a determinar I'ordre dels mots, 
em remetré novament a Lyons (1974): <tThe general principle that has guided 
research in functional sentence perspective (= FSP) is that the syntactic struc- 
ture of a sentence is in part determined by the communicatiue function of its 
various constituents and the way in which they relate to the context of utte- 
rance. n '' 
Si hem de creure Jan Firbas (un dels qui més s'han ocupat de l'ordre dels 
mots en la línia de Mathesius), una de les contribucions més importants d'a- 
quest a la teoria de la FSP és I'intent d'esbrinar quin paper té aquesta {(pers- 
pectiva funcional)> a l'hora d'establir I'ordre de les paraules en I'oració (1974, 13). 
Per a Mathesius els fenbmens de I'ordre dels mots formen un sistema ca- 
racteritzat per una jerarquia de principis d'ordre. En el sistema de I'ordre dels 
mots en txec el principi cabdal és el de la FSP: la seqiikncia tema-rema fa l'or- 
dre dels mots no-emotiu, no-<(marcat)>. 
De fet, ja abans que Mathesius arribés a cap conclusió respecte a I'ordre dels 
mots en txec, altres lingüistes (J. Zubatjr, V. Ert1 i F. TrávniZek) s'havien ado- 
nat, poc o molt, de la importhncia que tenien per a I'ordre dels mots els fenb- 
mens relacionats amb la FSP. TrávniZek, per exemple, establí ja dos principis 
bhsics de l'ordenació de les paraules: el semhntic i el ritmic. Fent una distribu- 
ció dels elements de I'oració d'acord amb llur importhncia comunicativa, el prin- 
cipi semhntic és, no cal dir-ho, un factor FSP. Aixb no obstant, esth en el ma- 
teix nivell jerhrquic que el principi rítmic (cf .  Firbas, 1974, 14). 
La teoria dels tres nivells sinthctics: DaneS 
Hem vist com s'han anat precisant les intu'icions de Weil i d'altres psico- 
lingüistes. El panorama s'enriqueix amb les aportacions de Mathesius i Firbas 
(temalrema, la FSP, etc.), perb, de fet, no s'arriba a tenir una visió clara de la 
qüestió fins que un altre deixeble de Mathesius, Frantilek Danel, formula la 
seva ccteoria dels tres nivells sinthctics)> (1964). Aquesta teoria distingeix tres 
nivells d'anilisi: 
a) el nivell semhntic; 
b )  el nivell gramatical; 
C )  el nivell de la FSP (o <(organització contextual)>). 
Gs en aquest darrer nivell, és clar, on cal analitzar tota llei de fenbmens <<te. 
mhtics)> (o <cpsicolbgicsn). 
13. Cf. també Lyons (1977, ps. 500-511). 
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En paraules de Firbas (1964) és el nivell de l'organització de l'expressió " 
el que permet &entendre com funcionen l'estructura semhntica i la gramatical 
en cada acte de comunicació, és a dir, en el moment que han de transmetre al- 
guna realitat extralingüística reflectida pel pensament i han d'apareixer en un 
tipus de perspectiva adequada. 
Aquest és, doncs, el nivell de llenguatge que transforma els elements dels 
nivells gramatical i semhntic més esthtics en una estructura total capac de trans- 
metre, amb la mhxima precisió, les intencions comunicatives del parlant. 
Considerant l'estructura semhntica i la gramatical de l'oració com a recur- 
sos que poden funcionar en contextos diferents i, doncs, oferir perspectives dis- 
tintes, Mathesius mateix feia una distinció entre l'oració com a model (pattern) 
pertanyent al sistema de la llengua i l'oració com a part del context, és a dir, 
una expressió (uttevance), un component del discurs. 
Aixb ens podria fer concloure que els fenbmens de no-expressió (non-utte- 
rance) pertanyen a l'brbita de la langue, mentre que els fenbmens d'expressió 
pertanyen de ple a I'esfera de la pavole. DaneS, perb, té raó quan assenyala 
que hdhuc els fenbmens d'expressió poden ser generalitzats. Eis més, ofereixen 
models que han esdevingut objecte d'estudi de la teoria de la FSP. 
D'acord amb els tres nivells d'anhlisi podem distingir, segons aquest autor 
(1968): 
a) un model oracional semhntic (Semantic Sentence Pattern); 
b)  un model oracional gramatical (Grammatical Sentence Pattern); 
C) un model oracional comunicatiu (Communicative Sentence Pattevn). 
DaneS fa notar, perb, que no hi pas una correlació biunívoca entre les uni- 
tats dels dos primers nivells (SSP i GSP), i arriba a la conclusió que I'estruc- 
tura semhntica de l'oració no és pas una mera combinació de recursos sinthctics 
especials, sinó que aquesta estructura semhntica presenta un ordre jer;rquic, el 
qual té dos parhmetres: 
a) algunes peces semhntiques pertanyen al centre de l'oració, i d'altres són 
perifsriques; 
b) els elements semhntics centrals estan diferenciats segons llur posició 
en la xarxa de dependencies sinthctiques (i.e., gramaticals). 
I, finalment, deixa ben clar que <&e hievarchy of syntactic meanings, revea- 
led in the structure of GSP, should not be identified with the so-called func- 
tional pevspective of uttevance, ;.e., with the Theme-Rheme (or Topic-Comment) 
bipartition of utterance)> (1968, 67-68). 
El <<dinamisme comunicatiun: Firbas 
Hem anat veient com l'estructura semhntica d'una oració actua com un re- 
curs efectiu de la FSP. Aixb s'esdevé no tan sols en angles (que ha merescut 
estudis molt detallats de Firbas sobre aquest punt): sinó en la majoria de 
llengües, com ara el txec (Danei), el rus (Adamec), I'alemany (Beneg)," el cas- 
14. Vull advertir que, d'ara endavant, faré servir ctexpressi6n o ctemissi6, per traduir 
I'angl?s utterance, terme usat per aquesta llengua en el pla d'anhlisi que estudiem, i reser- 
varé el terme ctoraci6~ (commutable, en tot cas, per <{frase)>) per traduir sentence. 
15. Cf. 1966, 1969 i 1970. Cf. també Haliiday (1967-68). 
16. Cf. també Kirkwood (1969). 
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telli (Dubskf) l7 o l'albanks (Novák); tot fa pensar, doncs, que es tracta, si més 
no, d'un universal indoeuropeu." 
Ara voldria ocupar-me breument d'allb que hom ha convingut d'anomenar 
{{dinamisme comunicatiu)> (Communicative Dynamism = CD), observable, en 
gradació ascendent o descendent, en tota expressió lingiiistica. 
Per {(grau de CD)> d'un element lingüístic Firbas entén <&e extent to which 
the element contributes towards the deuelopment of the communicationn (1974, 
19, i 1970, passim). 
En una oració d'estructura no emotiva del tipus: 
(1) Un noi va entrar a la classe, 
difícilment hi sabrem veure graus de CD; perb, si n'invertim I'ordre: 
(2) A la classe (hi) va entrar un noi," 
de seguida ens adonarem que el grau més alt de CD recau en el subjecte, i el 
més baix en la determinació circumstancial; el verb, en aquest cas, es colloca 
enmig. 
Observem ara aquests dos exemples de l'anglks: 
(3) a)  He gave a boy an apple 
b) He gave an apple to a boy; 
dels dos complements (en rodó), en aquell que apareix en darrer lloc, és clar, 
hi recau un grau més alt de CD. Així mateix, podem dir que una subordinada 
final d'infinitiu tindrh un grau més baix de CD en posició inicial que no pas 
si va en darrer terme: 
(4) a) Per veure el seu germd va venir a Barcelona; 
b) Va venir a Barcelona per veure el seu germd. 
Tant en els exemples de ( 3 )  com en els de (4) allb que decideix el grau de CD 
és la disposició lineal." 
17. 1960; c f .  també Hatcher (1956), Teskey (1976) i Contreras (1976). 
18. El lingüista americi Ch. F. Hockett s'ha ocupat també del carkter universal de 
la relació topic-comment (1963, p. 23). Cf. així mateix el treball de J. H. Greenberg (1963, 
ps. 58-90) i, més recentment, les monografies compilades per Ch. N. Li (1975 i 1976):, 
19. Ací tornem a topar amb un exemple clar del fenomen anomenat cttematitzac~os o 
cttransposició temitica~ o, encara, <ttopicalitzaciÓ)>. La presencia del pronom hi revela 
que el fenomen ha de tenir, per al catalh, una formalització diferent de la que hom pugui 
fer per al castellh. 
20. Ja que acabo d'emprar un argument de <(linearitat*, voldria esmentar una teoria 
sobre l'ordre dels mots afí a la que ens ocupa. Es tracta del principi de la amodificaci6 
lineal* (linear modification) de D. Bolinger (1952). Aquest autor diu que les paraules estan 
disposades ctd'esquerra a dreta en un ordre d'especificitat creixent*. Així, per exemple, la 
diferencia entre ( 1 )  i (2) 
( 1 )  Per qui. de sobte te'n vas anar? 
( 2 )  Per que te'n vas anar de sobte? 
s'explica en termes d'un sentit restringit de la Iocució adverbial de sobte enfront d'un sen- 
tit més ampli en ( 1 )  i (2) respectivament, i el contrari respecte a te'n vas anar. 
Contreras (1976), perb, fa una crítica &aquesta teoria <<lineal, i proposa un altre enfo- 
cament més en la línia de 1'Escola de Praga. 
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Per a Firbas, el reconeixement del paper -molt important- que té I'es- 
tructura semhntica en la determinació de la FSP i I'ordre dels mots és un dels 
trets més essencials del desenvolupament de les idees de Mathesius pels autors 
de 1'Escola de Praga. 
Segons aquest mateix autor, la distribució de graus de CD damunt els ele- 
ments de I'oració -que fa que I'estructura semhntica i la gramatical {tfuncio- 
ninn en una determinada <(perspectiva)>- és el resultat d'una tensió entre la 
tendencia cap a la distribució bhsica de CD, d'una banda, i el context i l'es- 
tructura semintica, de I'altra. 
La distribució bisica de dinamisme comunicatiu s'obté mitjancant una ssrie 
d'elements, encapgalada pel que duu el grau més baix de CD, que es va despla- 
Cant gradualment cap al que en duu el grau més alt. El context i l'estructura 
semhntica operen cadascun en la mateixa direcció de -o en sentit contrari a- 
la distribució bhsica de dinamisme comunicatiu. 
La distribució bhsica de CD reflectiria, doncs, allb que Weil havia anomenat 
el <(moviment de la ment)> (cf. supra). 
La <tdependkncia contextuals: Svoboda 
Les línies precedents ens han fet veure que el concepte de <(dinamisme co- 
municatiun és un dels conceptes bhics de la perspectiva funcional de I'oració. 
Veiem que, per a Firbas, el CD és una qualitat expressable en graus de la con- 
tribució al desenvolupament del discurs. 
M'agradaria ara completar aquestes idees amb una síntesi de l'aportació a la 
teoria de la FSP d'un altre lingüista txec, AleS Svoboda. Segons aquest autor 
(1974, 38-41), I'obra sencera de Firbas és una extensa definició del dinamisme 
comunicatiu, adés presentant un sistema de regles obert, adés oferint raons con- 
vincents per a llur existencia. 
A parer seu, perb, el concepte de CD tal com I'hem definit més amunt va 
estretament lligat amb dues coses: 
a )  amb la manera general d'aportar informació mitjan~ant recursos del llen- 
guatge i, doncs, amb la quantitat d'informació (information-amount) objectiva a 
ciirrec de certs elements lingüístics; i 
b) amb I'aproximació personal (personal approach) del parlant a la comu- 
nicació, la qual consisteix a incrementar o reduir la quantitat d'informació de 
certs elements lingüístics d'acord amb la intenció del parlant, i que podem ano- 
menar <(informació subjectiva)>. 
Per provar la validesa de la teoria de la FSP, I'ideal fóra mesurar la quan- 
titat d'iníormació relativa o absoluta, tant objectiva com subjectiva, aportada 
pels elements lingüístics. Com que aquest propbsit esdevé quasi impracticable, 
ates l'actual estat de la teoria de la informació, Svoboda proposa d'afrontar el 
problema des d'un angle diferent i prova de definir el dinamisme comunicatiu 
a partir del concepte de <tdependilncia contextual)> (Contextual Dependence). 
Aquest autor entén per dependencia contextual dos tipus diferents de de- 
pendencia: 
a) horitzontal (o  lineal), formada per la seqüencia d'elements; 
b) vertical (o  cross-reference), formada per l'ocurr&ncia d'elements identics 
i/o estretament lligats (closely related). 
D'acord amb la teoria dels tres nivells sinthctics (cf. DaneS, 1964, i supra), 
cadascun d'aquests dos tipus de dependencia contextual ha de ser comprovat 
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i mesurat en tots tres nivells, amb algunes modificacions que reflecteixin el 
cardcter específic del nivell respectiu. 
Anant directament al nivell funcional, la dependitncia contextual estd forma- 
da per: 
a) la seqüitncia d'elements comunicatius, cadascun dels quals reflecteix 
una part definida de la realitat extralingüística en cada acte de comunicació; 
b) l'ocurritncia &un o més elements comunicatius estretament vinculats a 
la part de la realitat extralingüística que pren el parlant com a punt de vista." 
I Svoboda conclou: <(Communicative dynamism is an abstraction from and 
generalization of the reciproca1 of contextual dependence)> (1974, 40). 
L'aportació de Halliday: tema-rema / <cgiven)>-ctnews 
M. A. K. Halliday -lingüista ang12s adherit al <tfuncionalismen de 1'Escola 
de Praga- exposi els seus punts de vista sobre el problema de l'organització 
de I'expressió lingiiística en una sitrie de tres articles que escriví per a <(Journa1 
of Linguistics)> (1967-68). 
Cenyint-se a l'estudi de l'anglits, aquest autor proposa quatre categories di- 
ferents de subjecte: Ibgic, gramatical, psicolbgic (theme) i psicolbgic (rheme). 
Els dos darrers pertanyen al nivell &organització de l'oració, perb Halliday els 
presenta com a diferenciats i variables. 
El tema (theme), en la teoria de Halliday, és sempre el primer element en 
la disposició lineal de la proposició i és el punt d'arrencada natural per al par- 
lant. (Per dir-ho en el seu mateix llenguatge metafbric, <&e peg on which the 
message is hung)>.) 
La segona part de la proposició se'ns presenta sempre com el rema (rheme). 
Així, doncs, el tema d'una oració enunciativa anglesa <(no marcada)> fóra el 
subjecte gramatical, com en el cas següent: 
I (1) John bought a car yesterday. I Si n'invertim els termes, perb, (1) esdevé una oració <(marcada)>: I (2) Yesterday John bought a car, 
on I'adverbi passa a ser el tema --o subjecte psicolbgic-, per tal com (2) té 
relació amb ccquit va passar ahir?)>, més que no pas amb <cquit va fer en Joan?)>, 
a qu& fa referitncia (1). 
L'ordre tema-rema és, doncs, per a Halliday, un aspecte fix de I'estructura 
de la proposició, perb aquest autor sosté que els diferents elements de la pro- 
posició poden ser traslladats a primera posició mitjan~ant les opcions diverses 
que ofereixen el nivell gramatical i el semintic (seguint, és clar, els <(tres ni- 
vells)> de Danel, apuntats més amunt), i admeten, per tant, de ser presentats 
com el subjecte psicolbgic. 
Un altre exemple acabari d'illustrar aquests trets particulars de la teoria 
21. Aquesta formulació es basa en la definició funcional d'oraci6 feta per Vachek 
(1966): ctl'oració és un acte verbal elemental que pren un punt de vista (standpoint) en 
relació amb alguna realitat)). 
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hallidayana de I'estructura de la proposició al nivell temitic. 
En una oració interrogativa, el verb auxiliar esdevindri el tema de l'oració, 
com en el cas de 
(3) Did John buy the car yesterday?, 
on el parlant espera que se li confirmar2 o se li negar2 una determinada idea, 
i aquesta <(demanda)> d'informació, representada pel verb auxiliar, és interpre- 
tada com a subjecte psicolbgic -tema- de la proposició. 
Aquest concepte d'estructura tema-rema palesa que una proposició és es- 
tructurada com un missatge, perb ho és independentment de qualsevol context 
més ampli en qui: pugui donar-se el missatge. 
Per al cas d'un context, oral o escrit, vinculat a la proposició, Halliday pos- 
tuli un quart nivell, el de I'estructura informativa, on el subjecte psicolbgic és 
definit en virtut de ser <(donat)> (given) pel context, en oposició a ser-hi <{nou>> 
(new). 
En aquest sots-nivell del nivell de I'organització de l'expressió lingüística, 
una proposició apareix com dividida en una o més unitats (units) d'informació, 
cadascuna de les quals (si més no en angks) coincideix amb un sol agrupament 
tonal. Cada unitat d'informació inclouri el <tfocus)> d'informació; assenyalat per 
I'accent, i l'element destacat ser2 interpretat pel qui escolta com a element que 
conté informació <{nova)>. En paraules de Halliday, athe information systems 
(...) specify a structural unit and structure it in such a way as to relate it to 
the preceding discourse; whereas thematization takes a unit of sentence struc- 
ture (. . .) and structures it in a way that is independent of what has gone be- 
forc)>. 
I, per tal de fer més palesa la diferkncia que vol establir entre theme i given, 
aclareix: <tWhile given means 'what you were (or I was) talking about' (. . .) 
theme means 'what I arn talking about' now.)> 
Els elements given i theme tendiran a confluir en allb que Halliday anomena 
{(estructura oracional no marcada)>. 
Com que és pricticament impossible de marcar, en la llengua escrita, una 
estructura d'informació given-new, ens haurem de servir d'altres mitjans d'ex- 
pressió, és a dir, ens caldr2 <<marcaro o refor~ar les proposicions amb recursos 
adients; vegem-ho per a 1'angli:s: 
(4) It was YESTERDAY that John bought a car. 
L'explicació precedent pretén de ser tan sols un brevíssim resum de com 
entén Halliday la interacció de la funció i l'estructura de l'oració al nivell 
d'organització de l'expressió." b" 
22. Haig d'avan~ar, per estalviar confusions, que el terme ctfocuss te, en aquest context, 
un sentit tot altre que el que pren en una altra perspectiva de I'ordenació seqüencial. Em 
refereixo, concretament, al que pren en l'oposició ccpressuposició / focus)>, tal com la for- 
mula Chomsky (1972). 
22 bis. Hom té la impressió que aquest autor és víctima d'apriorismes formals i que 
aniria be que aclarís com s'estableix l'equivalencia entre els termes que proposa. (Com po- 
dem saber, per exemple, que theme equival a ctsubjecte psicolbgic>> o a c<what I am talking 
abouts? ¿(:om podem exigir un sentit a un element que ve donat per una determinada es- 
tructura sintltica? (Agraeixo a Max Wheeler aquestes reserves metodolbgiques -que com- 
parteix*, expressades despres d'una amable lectura de l'original.) 
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CAP A U N  ESTUDI COMPARATIU DE L'ORDRE DELS MOTS 
Apuntava més amunt que cada llengua --o, potser, cada grup de llengiies- 
se serveix de recursos diferents a l'hora de remarcar els diversos graus de di- 
namisme comunicatiu dels elements d'una determinada proposició. Per tant, una 
comparació de I'ordre dels mots en dues llengiies tan diferenciades estructural- 
ment com ara I'anglhs i el txec ens farh adonar que, bé que emprant recursos 
diferents, totes dues llengües coincideixen a oferir, ben clarament, la mateixa 
perspectiva comunicativa. 
Pel que fa a aquestes dues llengües esmentades, per exemple, hom ha po- 
gut arribar a la conclusió aue I'ordre dels mots en txec és relativament lliure 
ae  constriccions formals, i la FSP sembla conformar-hi el principi 
dominant quant a I'ordenació dels elements." 
Les oracions neutres, no <(marcades)>, tindran en txec una forta tendkncia 
a mantenir la distribució bhsica de CD. L'angles, en canvi, compta sobretot 
amb l'ordre dels mots per expressar segons quines relacions gramaticals, que 
en txec -i, pel que sembla, també en alemany-" s'indicarien normalment mit- 
jangant inflexions tonals. 
El resultat és que I'angks no pot fer la distribució bhica de CD tan fhcil- 
ment com ho fan el txec o l'alemany; l'ordre gramatical <(subjecte-verb-objecte)> 
(= SVO) no admet de ser alterat en oracions neutres no marcades, i, doncs, 
I'angl6.s ha de recórrer sovint a altres maneres de donar forga comunicativa a 
determinats elements. 
Un d'aquests recursos, per exemple, és 1'6s de la passiva, que sovint serveix 
només per destacar un element sense alterar I'ordre gramatical SVO. 
Si f2iem ara una comparació d'aquest recurs de I'anglb amb els que faria 
servir una llengua romhnica com ara el ca ta l  (que, en aquest punt, coincideix, 
almenys en línies generals, amb el castella, el francks i I'italih), ens adonaríem 
de seguida que les llengües romhniques rebutgen la passiva i, més lliures gra- 
maticalment, <ctematitzen)> l'element amb més carrega de CD alterant d'alguna 
manera l'ordre normal SVO. 
Un altre cas on podem veure els diversos recursos de la FSP, ens el forneix 
1'6s dels introductors indefinits there is, i1 y a, hi ha i hay en anglss, franc&, 
catalh i castellh, respectivament. Aquests elements poden servir per introduir 
un nom, independent contextualment, en una oració locativa-existen~ial,~ i, 
d'aquesta manera, desplacar-10 de la posició inicial en una oració comunicativa- 
ment feble com ara, en franc&: 
(1) I1 y a une voiture devant la porte. 
(2) La voiture se trotlve devarzt la porte, 
on el nom inicial, introdui't per un article determinat, és contextualment de- 
pendent, i, per tant, ha esdevingut temhtic. 
Si comparem ara aquests exemples amb els corresponents en alemany, veu- 
rem que I'ordre dels mots solament serveix per collocar el nom indeterminat 
d'una oració locativa-existencial en la posició remhtica natural, segons fa notar 
Kirkwood (1969, 91-92): 
23. Em baso en Teskey (1976). 
24. Cf., per exemple, Kirkwood (1969 i 1970). 
25. Prenc aquest terme, com els exemples que segueixen, de Teskey (1976). 
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(3)  Vor der Tur steht ein Auto. 
( 4 )  Das Auto steht vor der Tur. 
Les relacions semhntiques també poden entrar en joc al nivell de la FSP 
i cooperar amb l'ordre dels mots per tal de proporcionar una perspectiva co- 
municativa escaient. 
Així, en totes les llengües, independentment de l'estructura gramatical, un 
nom independent del context que funcioni com a objecte (= complement) gra- 
matical durh, normalment, una chrrega més elevada de CD que no pas el verb 
que l'acompanya. 
En I'oració anglesa 
( 5 )  I saw a good play last night, 
el nom play és el punt focal o rema de la proposició i la determinació circums- 
tancial és temhtica. 
Voldria cloure aquesta digressió comparativa fent notar que hi ha llengües 
que es decanten, més que unes altres, a seguir la distribució bisica de dina- 
misme comunicatiu, i que, segons les estructures gramaticals i els recursos se- 
mhntics de quk disposen, n'hi ha que fan més o menys ús que altres dels di- 
versos recursos disponibles de la FSP. 
EL CATALA, LLENGUA SVO? L A  FUNCI6 DE LJBMFASI 
Reprenent en certa manera la comparació de llengües pel que fa a l'ordre 
dels mots, voldria fer observar, encara, alguns fenbmens del catali (que en 
aquest punt sol coincidir amb les altres llengües romhniques) en relació amb el 
manteniment de I'estructura gramatical Subjecte-Verb-Objecte, que es presenta 
tan fixa en llengües com ara l'anglks. 
Acabem de veure que, en angles, l'ordre gramatical SVO no s'aparta pas de 
les exigkncies de la FSP, és a dir, l'ordre gramatical SVO que presenta amb 
regularitat la llengua anglesa és en plena harmonia amb la distribució bisica 
de dinamisme com~nicatiu.'~ 
26. Em refereixo a un ordre SVO superficial, no pas a l'ordenació dels constituents 
en I'anomenada <(estructura profunda*. A propbsit de la coneguda i pokmica distinció 
estructural en la GGT, no em sé estar de referir-me, de passada, a McCawley (1970), arti- 
cle que ha aixecat prou polseguera i que tracta justament de l'ordre dels constituents. 
L'autor hi sosté que al'ordre Subjecte-Verb-Objecte (=SVO) s'obté, en angli,~, per trans- 
formació d'un ordre latent en qui, les locucions comencen per verbs --o, més exactament, 
predicatss (p. 286), i, per austrar que en determinats casos una transformació ha de ser 
postcíclica, esmenta la transposició ~'EXTRAPOSICI~, que trasllada (opcionalment) certes c&u- 
sules inserides a la fi de la locució, com és el cas de 
a) That Nixon will send the marines to Bostwana is unlikely 
b) I t  is unlikely that Nixon will send the marines to B. 
Més endavant parla de la transformació THERE-INSERTION, la qual crea el there d'oracions 
locativo-existencials com ara 
c) There is .a unicorn in the garden (ps. 293 i SS). 
Aquest treball ha desvetllat crítiques com la de Berman (1974), que discuteix la hi- 
pbtesi de McCawley quant a l'ordre <(profund>> VSO de l'angks. Comparteix també aquesta 
opinió el lingüista catalh J. A. Argente (1976). 
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Ja hem vist que hi ha tot un seguit de principis pel que fa a l'ordre dels 
elements en les proposicions, entre els quals hi ha 
a) el principi gramatical; 
b) el principi de la cohesió semhntica; i finalment 
C )  el principi de la FSP, amb sengles criteris de pes semintic i dependkncia 
contextual. 
Aquests principis, cada llengua els disposarh en una certa jerarquia i els 
adaptar; a la seva estructura global d'una manera prbpia i determinada. 
Fins aquí, resumida, la teoria de 1'Escola de Praga quant a l'ordre dels mots 
en general. 
Ara, hem vist que les llengües eslaves (el txec) d'una banda, les germhniques 
(l'alemany i, de manera diferent, l'anglits) de l'altra, i, encara, les romdniques 
es comporten diferentment a I'hora de relacionar, per exemple, el nivell grama- 
tical i el de la FSP. 
Anem a veure, doncs, quins són, grosso modo, els recursos de qui: es val 
el catalh per relacionar aquests dos nivells lingüístics. 
El ca ta l  s'adhereix al principi gramatical SVO, perb, a difedncia de l'an- 
glits, aquest principi no se segueix pas amb més rigor que d'altres; és més: tot 
sovint s'escamoteja. Tanmateix, perb, hi ha prou eviditncies per creure encara 
que es tracta d'una llengua SVO. Si doncs els altres criteris, com ara el pes 
semhntic i/o la dependitncia contextual, no hi prenen part (cosa poc freqüent), 
aquest ordre gramatical bhsic serh el més normal, com poden testimoniar-ho els 
exemples següents : 
(1) El teu germh va fer aixb ahir 
(2) En Carles ha comprat un llibre 
(3)  Barcelona és una gran ciutat. 
Aquestes tres oracions són relativament independents contextualment i es 
consideren oracions enunciatives. Si provhvem de traduir-les, paraula per pa- 
raula, a la seqüi:ncia lineal equivalent en anglb, obtindríem: 
(4) YOUY brother did that yesterday 
( 5 )  Charles has bought a book 
( 6 )  Barcelona is a great city. 
Una de les diferitncies que podem observar entre aquestes dues llengües és 
que, com deia suara, les consideracions gramaticals constitueixen el principal 
criteri d'ordenació dels mots en angli:~, mentre que, en catalh, hi juga un pa- 
per més important la perspectiva funcional de I'oració." 
Aixb no obstant, el paper de les consideracions gramaticals en I'ordre dels 
mots en catalh és més important, és clar, que no pas en alemany o en les Ilen- 
giies eslaves, en quit les terminacions denoten la funció gramatical. El catalh 
-com el castellh o I'italih- re9x més fhcilment que l'anglits a mantenir la dis- 
tribució bhsica de CD, bé que no ho arriba a fer amb la consistitncia del txec 
o de l'alemany." 
Tornem a les oracions esmentades i fixem-nos com el catali i l'anglits po- 
27. Cf. nota 10. 
28. Cf. Teskey (1976, ps. 13 i ss.). 
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den tractar aquestes seqiiencies de relacions semhntiques sota condicions de de- 
pendhncia contextual. 
A l'oració (1)  podem prendre com a given el fet que <(alguna cosa va ser feta 
ahir)>, i convertir l'agent en focus de la frase, és a dir, l'element amb el grau 
més alt d'e CD. En ca ta l  podem produir l'oració 
(7) Aixb ho va fer ahir el teu germh; 
és a dir, una seqiiencia que colloca el teu germb en la posició remhtica natural. 
L'angles, en canvi, no és pas tan afortunat en aquest cas, atks que ha de 
prevaler-hi l'ordre SVO, perb té almenys dues possibilitats. Un parlant de Uen- 
gua anglesa pot servir-se de l'emfasi, i produir una seqiikncia <(marcada)> amb el 
rema en posició inicial: 
(8) YOUR BROTHER did that yesterday. 
Així mateix, també podria recórrer a una estructura que sembla respondre 
justament a aquesta mena de necessitats expressives: 
(9) It was YOUR BROTHER who did that yesterday. 
El que en resulta és una seqiiencia que mant6 l'ordre SVO, perb que col- 
loca y o u ~  brother en posició d'kmfasi remhtic, i converteix who did that yes- 
terday en la repetició d'una pregunta -real o implícita en el context- que 
dóna (9) com a resposta. 
Encara, si a (2) volíem convertir llibre en dependent del context, i emfa- 
sitzar l'agent com a informació <<nova)>, el catalh ho pot fer sense alterar gens 
I'estructura gramatical: 
(10) El llibre l'ha comprat en Carles, 
on en Carles esdevé el rema i llibre, vinculat al context per l'article definit, es- 
devé el te:ma en la posició temhtica natural. 
En aquest cas, l'angl&s recorreria probablement a la passiva, recurs que, com 
deia més amunt, sembla tenir la funció de rematitzar l'agent, i que sovinteja 
més en angles que en catalh: 
(11) The book was bought by Charles. 
També, perb, podria servir-se de les construccions següents: 
(12) I t  was CHARLES who bought the book 
(13) CHARLES bought the book. 
Notem només que tant (12) com (13) són marcades per I'kmfasi, mentre 
que (11) és ben neutra en aquest sentit. 
El catalh, malgrat la seva relativa llibertat per seguir la distribució bhsica 
de CD, també pot servir-se de la major part de solucions vhlides en angks i, 
29. Cf. nota 9. 
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així mateix, pot recórrer a l'emfasi per tal de produir una oració emotiva o 
<(marcada)>: 
(14) EN CARLES ha comprat Kn Ilibre 
(15) Ha estat EN CARLES quilque ha comprat un llibre.% 
Totes dues oracions, com (12) i (13), responen a la pregunta -real o im- 
plícita en el context-: <<Qui ha comprat un llibre?)> " 
Si ens fixem ara en el darrer d'aquests tres parells d'oracions -(3) i (6)-, 
veurem que el catalh té novament avantatge damunt l'anglb en la flexibilitat 
de la seva disposició seqüencial. 
El subjecte i el predicat de (3) admeten de ser invertits per donar una se- 
qühncia <(marcada)>, amb el rema en posició inicial: 
(16) UNA GRAN CIUTAT és Barcelona; 
la corresponent seqüitncia anglesa fóra, en canvi, agramatical: 
(17) "A G R E A m  CITY i s  Barcelona. 
Tanmateix, potser hi podríem cercar un pardelisme molt coUoquial del 
tipus 
(18) It's a great city, Barcelona 
amb manteniment, mercits a la <tdislocaciÓ)>, de l'ordre SVO i deixant Barce- 
lona en darrer lloc com a element temitic. 
Una possible alternativa catalana per a (16) fóra també: 
(19) Es una gran ciutat, Barcelona, 
construcció me's usada en la parla normal. 
Em penso que, amb aquesta breu consideració de les oracions (1)-(6) i de 
llurs variacions contextuals en ambdues llengües, n'hi haurh prou per poder sos- 
tenir amb una certa base que tant el catalh com l'anglits són <<llengües SVOD, 
amb la diferitncia que el ca ta l  és capaq de trencar aquest ordre gramatical en 
interits de la perspectiva funcional de l'oració, i pot convertir la FSP en un 
principi important del seu ordre dels mots. 
30. No ha estat encara prou estudiada la funció de I'krnfasi en el catala i gosaria dir 
que I'elecció d'oracions emfhtiques de I'estil de (14)-(15) 6s purament <testilistica>>, llevat 
potser en el dialecte rossellonSs, on el calc de i'estructura emfhtica francesa del tipus c'est ... 
qui / que ... es troba generalitzat. Vegeu, per al frances, Blinkenberg (1928-33, ps. 68-74) 
i Corbeil (1968, PS. 77-81). 
31. Per a un tractament de la qüestió dins la GGT, cf. Chomsky (1972) i Contreras 
(1976). 
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